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TESIS DOCTORALES
El pontificado de Pedro Adán Brioschi 
entre los años 1898-1923*
JustiFiCaCión del trabaJo
Respecto a la conveniencia de esta Tesis Doctoral, he de mencionar que cuando 
inicié el trabajo de Tesina de Licenciatura, la profesora Doña Carmen José Ale-
jos Grau me propuso una línea de investigación basada en el estudio de algunos 
Sínodos y Concilios latinoamericanos. En concreto, los Sínodos Diocesanos ce-
lebrados en Cartagena en los años 1905, 1908, 1912 y 1918. Además, la Directora 
de esta Tesis Doctoral me sugirió que era importante estudiar el papel de Pedro 
Adán Brioschi, nacido en 1860 en Tradate (Italia), obispo de Cartagena de Indias 
desde 1898 hasta su muerte en 1943.
Al comenzar a estudiar y cotejar la primera bibliografía y las fuentes más 
conocidas, con el fin de hacerme una idea de cuál era estado de la investigación, 
pude comprobar que los estudios sobre Brioschi repetían constantemente unos 
pocos datos biográficos suyos, a veces con dataciones erróneas o imprecisas sobre 
acontecimientos de su vida. Pongamos dos ejemplos. En la Tesis de Licenciatura 
de Víctor Forero, presentada en el año 2004 en la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz de Roma, y que trata sobre el Primer Concilio de Cartagena, se ase-
gura (en la página 98) 1 que Brioschi fue consagrado obispo el 8 de mayo de 1899, 
cuando en realidad recibió la ordenación episcopal un año antes. El director de 
* Tesis doctoral defendida en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra el 3 de mayo de 
2017. El tribunal estaba compuesto por los profesores Primitivo Tineo (presidente), Pilar Latasa, 
Carmen Alejos, Ignacio Uría, Álvaro Fernández de Córdova (secretario).
1 Víctor Forero, El Concilio Provincial de Cartagena de Indias de 1902, Tesis de Licenciatura [pro 
manuscripto], Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma, 2004, p. 98.
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dicha investigación, el profesor don Carlo Pioppi, se equivoca igualmente en un 
artículo publicado en el año 2011, al asegurar (en la página 474) que el obispo 
fue consagrado el 18 de mayo de 1898 2. Quizá este error se deba a que toma el 
dato, como indica a pie de página, de bibliografía sobre el arzobispo de Bogotá 
de entonces, monseñor Herrera Restrepo (1844-1928), y no de una fuente docu-
mental directa. Tanto en las investigaciones Victor Forero como de Carlo Piopi 
sobre Brioschi, no hay datos biográficos más allá de la década de 1910, hecho que 
resulta extraño dado que Brioschi murió en 1943.
Más allá de dataciones erróneas o imprecisas, no ha sido infrecuente en-
contrarnos con afirmaciones un tanto generales sin apoyo documental respecto 
a la situación eclesial de Cartagena de Indias. El citado estudio de Víctor Forero 
sobre el Primer Concilio Provincial de Cartagena de Indias, celebrado en 1902, 
asegura en las conclusiones que «la masonería o las sociedades secretas se tocan 
muy lateralmente, lo que muestra que no estaban dentro de las principales pre-
ocupaciones de los padres conciliares» 3. Lo cierto es que, tal y como queda de-
mostrado en esta Tesis Doctoral en el epígrafe 5.1.c), la masonería fue una de las 
principales preocupaciones de Brioschi. Otro ejemplo de afirmaciones un tanto 
gruesas sin apoyo documental lo encontramos en la obra de Antón Pazos titulada 
La Iglesia en la América del iv Centenario, en la que se asegura respecto a Colom-
bia que «la acción educativa protestante a final del siglo xix era insignificante» 4. 
La documentación que hemos investigado y presentado en esta Tesis Doctoral 
evidencia exactamente lo contrario (véase epígrafe 5.2). En concreto, aportamos 
dos cartas autógrafas del obispo Biffi quien, en la década de 1890, expone con 
angustia a los padres jesuitas el avance de los colegios evangélicos y la ausencia de 
colegios católicos en Barranquilla, la ciudad más poblada de la Diócesis.
La imprecisión de datos históricos o de fuentes documentales que sustentasen 
afirmaciones generales me condujo a replantear el foco de interés de la investiga-
ción, que pasó de centrarse en los Sínodos Diocesanos de Cartagena a comienzos 
del siglo xx, a presentar un estudio sobre la figura de monseñor Brioschi, su acción 
pastoral y la situación de la Diócesis de Cartagena en la primera mitad del siglo xx, 
temas sobre los que no existe estudio alguno del que tengamos noticia. Dicho giro 
en la investigación fue aprobado y alentado por la directora de esta Tesis.
2 Carlo pioppi, Pietro Adamo Brioschi, missionario, vescovo in Colombia, promotore del Concilio Pro-
vinciale di Cartagena de Indias del 1902, en Ricerche Storiche sulla Chiesa Ambrosiana, xxix (2011), 
p. 474.
3 Víctor Forero, El Concilio..., op. cit., p. 144.
4 Antón pazos, La Iglesia en la América del iv Centenario, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 129.
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estado de la Cuestión
Hemos adelantado algunos detalles respecto al estado de la cuestión en la 
investigación actual. Vamos a desarrollar brevemente cuál es el mismo. En el 
momento de iniciar nuestro trabajo de investigación, comprobamos con sorpresa 
que, a pesar de la importancia del pontificado de Brioschi, sólo podíamos contar 
con tres fuentes impresas de carácter laudatorio y sin ningún aparato crítico. La 
primera de ellas es un boceto biográfico publicado en 1899 por Manuel H. Pá-
jaro 5, que fue escrito con el fin de dar a conocer al público algunos datos sobre 
el recién nombrado obispo de Cartagena. La segunda fuente importante es la 
necrológica publicada por Adalberto Osorio Rodríguez en 1943 6, año del falleci-
miento de Brioschi. Es un documento que contiene datos biográficos más com-
pletos, pero no deja de tener carácter laudatorio y debe ser revisada con el méto-
do histórico-crítico. La tercera fuente con la que contábamos es un libro escrito 
a modo de autobiografía, escrita y publicada en 1924 por el propio Brioschi, con 
motivo de sus bodas de plata episcopales y titulada Veinticinco años de episcopado 7. 
Es una autobiografía relativamente extensa, pero es evidente que el arzobispo re-
lata algunos acontecimientos de su vida pastoral con diferentes sesgos: en primer 
lugar, el de su propia memoria; en segundo lugar, el de su propia perspectiva; en 
tercer lugar, la reducción temática a sólo algunos aspectos de su pontificado.
Hay que añadir que tampoco pudimos partir de ningún estudio crítico 
sobre la historia de la Arquidiócesis de Cartagena durante la primera mitad del 
siglo xx. Faltaban numerosos datos imprescindibles para encuadrar la labor 
pastoral de Brioschi en su contexto histórico: estructura diocesana, número de 
sacerdotes, número de parroquias y cuál era la población real de las mismas, 
estado económico o espiritual de la Arquidiócesis, etc. Esta labor de investiga-
ción ha sido ardua, porque en alguna ocasión, hasta las fuentes más importantes 
carecían de datos u ofrecían algunos erróneos. Pongamos un ejemplo concreto: 
incluso en una de las fuentes más importantes, como es el boceto biográfico de 
Manuel Pájaro, amigo personal de Brioschi, se ofrece un número erróneo de 
24 sacerdotes para 84 parroquias 8 en el año 1899. Después de cotejar muchas 
5 Manuel H. páJaro, Boceto del Ilustrísimo Señor Don Pedro Adán Brioschi, dignísimo Obispo de Carta-
gena, Tipografía de «San Pedro Claver», Cartagena, 1899.
6 Adalberto osorio rodríguez, Brioschi. Un apóstol, Edit. Minerva, Bogotá, 1943.
7 Pedro Adán briosCHi, Veinticinco años de Episcopado. Labores, dolores, consuelos, Tipografía de «San 
Pedro Claver», Cartagena, 1924.
8 Manuel H. páJaro, Boceto biográfico..., op. cit., p. 17.
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fuentes, en esta Tesis doctoral se da noticia no sólo sobre el número de sacerdo-
tes, sino que hay referencias biográficas de varios de ellos en el capítulo cuarto, 
epígrafe 4.1.c).
obJetivo de la tesis
El objetivo principal de esta tesis ha sido el de suplir las dos carencias en la 
historiografía sobre la Iglesia Colombiana. A saber, la ausencia de datos biográfi-
cos sobre Brioschi y también la carencia de datos históricos sobre la Arquidiócesis 
de Cartagena de Indias durante su pontificado. Después de terminar la investiga-
ción, podemos afirmar que esta tesis doctoral supone la primera reconstrucción 
con aparato histórico crítico de ambas cuestiones.
Hemos preferido acotar el período de estudio del pontificado de Brioschi a 
los años 1898-1923 (hasta el cumplimiento de sus bodas de plata episcopales). Éste 
ha sido el arco cronológico en el que hemos centrado nuestro estudio. Los motivos 
responden, principalmente, a tres razones: la primera de ellas es que Brioschi fue 
arzobispo de Cartagena durante 45 años, lo cual supone –a nuestro entender– un 
período de tiempo demasiado amplio para ser analizado en profundidad. La situa-
ción política, social, económica y eclesial de Cartagena de Indias en 1898 (inicio 
del pontificado) era completamente diferente a la de 1943 (año del fallecimiento 
del arzobispo), hasta el punto de que de la diócesis de Cartagena se había desga-
jado la de Barranquilla (en el año 1932). La segunda razón para acotar el período 
de investigación es que la actividad de Brioschi fue plena hasta el comienzo de la 
década de 1920. Decimos que es plena porque a partir de 1930 hubo un declive en 
su actividad pastoral por el envejecimiento del arzobispo, cuyas consecuencias co-
menzaron a ser patentes. El tercer motivo es que las fuentes documentales a las que 
hemos accedido tienen consistencia hasta los primeros años de la década de 1920. 
A partir de 1923-1925 hay un menor número de noticias sobre Brioschi y también 
una menor cantidad de documentos oficiales de la Arquidiócesis, por lo que resulta 
más difícil establecer un conocimiento sólido de sus acciones pastorales.
metodología y Fuentes utilizadas
En todo momento hemos dado a este estudio un carácter de investigación 
histórica antes que teológica. Nuestra Facultad de Teología tiene una orientación 
de Teología Histórica, y ciertamente se analiza en este trabajo de investigación el 
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contenido teológico de las obras literarias de Brioschi, cartas pastorales, decretos 
sinodales, etc., además de aludir a cuestiones varias como la del liberalismo con 
sus implicaciones teológicas. Sin embargo, el objetivo prioritario ha sido el de 
dar un retrato de carácter histórico, lo más completo posible, sobre la figura de 
monseñor Brioschi, así como de esbozar la situación social, económica y pastoral 
de la Archidiócesis de Cartagena. Para ello hemos seguido dos criterios básicos:
1º) Sustentar nuestras afirmaciones siempre que hemos podido con fuentes 
documentales, con datos y cifras concretas. No es lo mismo hablar de la subida 
de aranceles eclesiásticos por parte de Brioschi, cuestión a la que se alude con 
frecuencia en algunos estudios, pero sin cifra alguna, que concretar como se hace 
en el epígrafe 4.3.b) de esta Tesis en qué consistió esa subida, por qué se hizo y 
qué porcentaje pagaba cada sacerdote a la curia arzobispal.
2º) El segundo criterio ha sido analizar los hechos no sólo desde la perspec-
tiva intraeclesial, sino también dejando espacio a las fuentes de carácter civil o 
extrínsecas a la Iglesia católica. Por ejemplo, en el capítulo tercero, epígrafe 3.2. 
a), hemos tratado de presentar un retrato del temperamento del arzobispo de 
Cartagena, utilizando no sólo el testimonio de colaboradores eclesiásticos que le 
rodearon, sino también los de los que fueron sus enemigos declarados, como el 
periodista masón Luis Nieto (1888-1957). Creemos que a través de este método 
se consigue un equilibrio entre las fuentes, y que el lector de esta Tesis doctoral 
goza así de mayor perspectiva para formarse una opinión propia.
Respecto a las fuentes que debíamos investigar, nuestro estudio se topó en 
su comienzo con una dificultad en apariencia insalvable, y que quizá explique la 
ausencia de trabajos científicos sobre Brioschi o sobre la Arquidiócesis de Car-
tagena bajo su pontificado: después de ponernos en contacto con el Archivo de 
la Arquidiócesis de Cartagena, se nos informó que el material de la época de 
Brioschi no estaba organizado o que, sencillamente, no se encontraba en buen 
estado. La documentación atestigua que ya ocurría esto en tiempos de Brioschi. 
El responsable de la comunidad de los jesuitas de Cartagena, el padre Antonio 
María Pinilla, informaba a sus superiores de Roma en 1927 de que «un gran mal 
se hizo en la biblioteca con este clima, donde se destruyen fácilmente los libros» 9.
Para vencer esta dificultad visitamos el archivo del Pontificio Instituto de 
Misiones Extranjeras localizado hoy en Roma. Este era el Instituto al que per-
tenecía Brioschi. En dicho archivo encontramos una carpeta o expediente con 
9 «Valde magna incuria bibliothecae fuit in hoc climate, ubi facile libri destruntur» (arsi, Colomb. 
1005-iii, 6. Carta de Antonio María Pinilla, fechada en Cartagena el 7 de enero de 1927).
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numerosas cartas personales escritas por él, así como otros documentos de gran 
valor y que abarcaban una cronología amplia: desde sus calificaciones cuando 
era seminarista en Milán hasta una copia de su testamento. En la biblioteca del 
Instituto encontramos, además, un duplicado de todos los documentos oficiales 
de la Arquidiócesis de Cartagena desde el año 1898 hasta el año 1925. Se trataba, 
por tanto, de una colección completa de cartas pastorales, circulares al clero, 
instrucciones, decretos, etc. Además, existen en la biblioteca de dicho Instituto 
ejemplares de las obras literarias del arzobispo de Cartagena: su biografía sobre 
San Pedro Claver, sobre el obispo Biffi, estudios históricos sobre la masonería y 
la Revolución Francesa, etc.
Acudimos también al Archivo Romano de la Sociedad de Jesús, dado que 
Brioschi introdujo a los Padres de la Compañía en el territorio diocesano y cola-
boró activamente con ellos. El superior de la comunidad de los jesuitas escribía 
regularmente informes sobre el estado de la comunidad religiosa y del colegio 
tanto de Cartagena como de Barranquilla, de manera que se ofrecen valiosos 
datos sobre la vida religiosa de la ciudad, por ejemplo, el número sacramentos 
administrados en la iglesia de san Pedro Claver de Cartagena. Además, en dicho 
archivo existen cartas del obispo Biffi, predecesor de Brioschi, y del obispo jesuita 
Javier Junguito, que participó como obispo de Panamá en el i Concilio Provincial 
de Cartagena de Indias. La Biblioteca del Instituto Histórico de la Sociedad de 
Jesús nos aportó también bibliografía valiosa para este estudio; por ejemplo, allí 
encontramos los libros del padre eudista Louis Samson, que escribió varias obras 
sobre la misión de los eudistas en Cartagena y su colaboración con Brioschi.
En la Ciudad del Vaticano accedimos al Archivo Secreto Vaticano, aunque 
el Archivo de la Nunciatura de Bogotá permanece clausurado para los años en 
los que se centra nuestra investigación. Mayor provecho para el historiador pue-
de obtenerse del Archivo de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en donde se 
localizan algunos de los documentos que citamos en este trabajo, sobre todo re-
ferentes a los años 1900-1904. Se trata de despachos del Delegado Apostólico de 
Colombia, monseñor Vico, de gran valor documental. También en la Ciudad del 
Vaticano accedimos a la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde se guardan copias 
de los Sínodos Diocesanos que convocó Brioschi y de los Concilios Provinciales. 
En dicha Biblioteca consultamos otras fuentes valiosas como el ya citado primer 
censo de población de Colombia, publicado por el Gobierno de la nación en 
1915.
En la biblioteca del Colegio Pío Latinoamericano de Roma encontramos 
también numerosas fuentes impresas de todo tipo como, por ejemplo, actas de 
las reuniones de la Conferencia Episcopal Colombiana (años 1908, 1912 y 1913), 
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o el Anuario de la Iglesia Católica en Colombia publicado en 1938, que ofrece mul-
titud de datos concretos sobre la Arquidiócesis. Gracias a la colaboración de la 
directora de la Biblioteca, doña Marta Pavón, pudimos estudiar carpetas fuera 
de clasificación con el impreciso título de Misceláneas, en las que se encuentran 
fuentes tan valiosas como heterogéneas sobre la Iglesia colombiana del momento.
Una última colección importante de documentos se encuentra en la Bi-
blioteca Luis Arangó-Banco Nacional de la República, que ha digitalizado al-
gunos de sus fondos documentales, y ha creado una biblioteca virtual en inter-
net gestionada por la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Los re-
cursos digitalizados son de interés máximo: cartas autógrafas de Brioschi, cartas 
pastorales de los obispos de Colombia, publicaciones masónicas del momento, 
catecismos protestantes, etc. Los documentos de la Biblioteca Luis Arangó son 
citados con frecuencia por profesores universitarios de Colombia, no así por 
historiadores de la Iglesia colombiana. Hemos acudido a dicha biblioteca vir-
tual sólo cuando no ha sido posible encontrar los documentos originales en el 
resto de archivos y bibliotecas que hemos citado anteriormente. La dirección 
en internet de la Biblioteca Luis Arangó es: www.banrepcultural.org. La propia 
Biblioteca virtual contiene normas para la cita de sus documentos, que, sin em-
bargo, hemos percibido que no son seguidas de manera homogénea por parte 
de profesores universitarios colombianos. De ahí que la forma de citar dichos 
documentos en nuestra Tesis Doctoral haya seguido el criterio principal de la 
coherencia interna.
Con la documentación recogida en todos estos archivos y bibliotecas ha 
sido posible hacer una reconstrucción consistente –según nuestra opinión– sobre 
el pontificado de Brioschi, así como una radiografía de la Arquidiócesis de Car-
tagena.
estruCtura
Esta tesis doctoral se estructura en seis apartados y un séptimo de conclu-
siones. El primer capítulo es una introducción a la historia de Colombia y de 
Cartagena de Indias en las dos últimas décadas del siglo xix y las dos primeras 
del siglo xx. Hemos seleccionado los datos políticos, económicos y sociales que 
resultan realmente significativos para entender la acción pastoral de Brioschi. 
Respecto a la historia de Colombia, hemos acudido a la bibliografía más signifi-
cativa. Respecto a la historia de Cartagena de Indias, hemos vuelto a toparnos con 
escasa bibliografía que ofrece datos no contrastados. Por ejemplo, en el epígrafe 
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1.2.a) de esta Tesis Doctoral se analizan diversos estudios y fuentes documentales 
para aclarar qué población real tenía Cartagena en tiempos de Brioschi.
El segundo capítulo es también un estudio del contexto histórico, pero esta 
vez sobre la Iglesia colombiana. El hito con el que arranca este capítulo es el 
Concordato de 1887, por el que la Iglesia pasó de ser perseguida a ser protegida 
por el Gobierno. Aunque hay bibliografía al respecto, no la hay para establecer 
una historia de la la Diócesis de Cartagena a finales del siglo xix y comienzos del 
siglo xx. Esto supone una de las aportaciones de esta Tesis Doctoral. Creemos 
que es imposible entender el pontificado de Brioschi y las actas de las asambleas 
eclesiales (Sínodos y Concilios Provinciales) sin atender primero al estado de la 
Arquidiócesis.
El tercer capítulo de este trabajo se centra en los datos biográficos del ar-
zobispo Pedro Adán Brioschi. Hemos resumido los datos más significativos de 
su vida y hemos tratado de esbozar un retrato del pensamiento, espiritualidad y 
temperamento del arzobispo. Es otra de las aportaciones de esta investigación, ya 
que se dan numerosas noticias y datos hasta ahora desconocidos en la investiga-
ción historiográfica. Por ejemplo, que en septiembre de 1937 pidió al Nuncio la 
renuncia a la Diócesis de Cartagena a causa de su avanzada ancianidad.
El cuarto capítulo analiza las líneas de acción pastoral de Brioschi principal-
mente durante los años 1898 a 1923. Se analizan diferentes cuestiones, desde la 
reorganización del territorio diocesano, su gestión económica, la restauración de 
la disciplina eclesiástica a través de los Sínodos diocesanos y las visitas pastorales, 
la reconstrucción de templos, el sostenimiento dificultoso del Seminario, la invi-
tación a órdenes extranjeras para trabajar en el territorio diocesano, etc. Hemos 
calificado su pontificado como reconstrucción, ya que basta comparar el estado de 
la Diócesis antes y después del pontificado de Brioschi para darse cuenta de ello. 
Esta radiografía de la acción pastoral del obispo italiano es otra de las aportacio-
nes de esta investigación.
El quinto capítulo es un estudio sobre los tres grandes grupos que dificul-
taron esta reconstrucción diocesana: la masonería, el protestantismo y el partido 
liberal. Se alude a cifras y datos concretos, lo cual no es usual en la bibliografía 
existente, pero también se incluyen perspectivas de análisis nuevas. Por ejemplo, 
en el epígrafe 5.1.b) se ofrecen claves interpretativas acerca de por qué era tan 
popular la masonería dentro del catolicismo cartagenero, hecho sobre el que no 
hemos encontrado explicación previa en la investigación.
El sexto capítulo se centra en el estudio de los Sínodos Diocesanos de 1905, 
1908 y 1912. Esta Tesis supone el primer estudio de las actas de dichos Sínodos. 
Respecto al celebrado en el año 1918, no hemos encontrado copia de las actas, 
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aunque la propia documentación nos informa sobre la causa: la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) hizo muy dificultosa la comunicación con Cartagena de In-
dias. En años posteriores al conflicto bélico se enviaron las actas y fueron aproba-
das por la Santa Sede, según se desprende de las fuentes que hemos manejado, y 
aunque sabemos algunos detalles del desarrollo del Sínodo, no hemos encontrado 
más huella del mismo. El contenido disciplinar y teológico de los tres primeros 
Sínodos ha sido comparado con los dos Concilios Provinciales de 1902 y 1915. 
Hasta la fecha de hoy, tampoco existe un estudio sobre este ii Concilio Provincial 
de 1915, aunque tenemos noticia de que hay investigaciones en curso. A su vez, 
se han expuesto las similitudes y diferencias entre todas estas asambleas eclesiales 
de Cartagena con el i Concilio Plenario Latinoamericano de 1899, celebrado en 
Roma, y también con las actas de las reuniones de la Conferencia Episcopal entre 
los años 1908 y 1916.
límites y diFiCultades
La mayor dificultad que hemos encontrado en esta investigación, además 
de la dispersión de fuentes, ha sido analizar los decretos y actas conciliares y 
sinodales. Creemos que hubiera sido necesario haberlas analizado cotejando el 
contenido teológico de estas asambleas eclesiales con la teología proveniente de 
Roma, o de otros concilios latinoamericanos. Esta observación me fue hecha con 
amabilidad por el asesor de esta Tesis Doctoral. Sin duda, estos sínodos y conci-
lios merecerían por sí mismos otro trabajo de investigación. También se me hizo 
la amable sugerencia de que faltaba una reflexión metodológica sobre la forma de 
afrontar la biografía de un prelado en el período contemporáneo, con el fin de no 
reducirlo todo al marco colombiano o latinoamericano. También se observó que 
hay carencia de reflexiones metodológicas al inicio de los apartados.
A modo de comentario personal y de justificación, hemos de empezar acla-
rando que era necesario acotar el espacio físico, temático y cronológico de esta 
Tesis Doctoral. En segundo lugar, hemos de de afirmar que siempre y en todo 
momento, el objetivo de esta tesis era presentar un retrato consistente sobre 
quién fue monseñor Brioschi y cuál era la situación de la Arquidiócesis de Carta-
gena a finales del siglo xix y comienzos del xx. Si hubiéramos introducido párra-
fos introductorios sobre métodos teológicos o históricos, ciertamente se hubiera 
enriquecido esta Tesis Doctoral en la línea de teología histórica, pero dudamos 
que el resultado fuera de interés alguno para los profesores universitarios de Car-
tagena o Barranquilla que estudian la historia de estas ciudades. Además, no ha 
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sido infrecuente habernos topado con Tesis Doctorales en las que abundaban 
estas cuestiones metodológicas o teológicas pero que, sin embargo, se apoyaban 
muy poco en datos y fuentes documentales. Por ejemplo, creemos no es lo mismo 
hablar de la influencia de los grupos protestantes en la Arquidiócesis de Carta-
gena en términos generales, sin apoyo en fuentes documentales, que concretar, 
como se hace en el epígrafe 5.2.c) de esta Tesis Doctoral, que el 25% de los niños 
escolarizados estudiaban en centros protestantes en torno al año 1915.
No queremos afirmar que en esta Tesis se prioriza la exposición de datos sin 
claves interpretativas u olvidando las implicaciones teológicas. Por ejemplo, en 
el epígrafe 5.3.c) se analiza el magisterio teológico de Brioschi ante la cuestión 
del partido liberal, cuestión que dividió al episcopado colombiano y fue causa 
de sufrimiento para san Ezequiel Moreno (1848-1906), obispo de Pasto. Lo que 
queremos afirmar es que tratamos de que las claves interpretativas y los análisis 
teológicos estén apoyados en datos, cifras, fuentes y documentos. No obstante, 
admito con claridad que es una carencia de esta Tesis Doctoral el no haber hecho 
disquisiciones sobre métodos o contextos teológicos.
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